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високоякісними товарами, проведенні антиімпортної політики, в залученні в 
наше виробництво передової культури управління. 
Іноземні інвестори насамперед зацікавлені в отриманні надприбутку за 
рахунок природних ресурсів України, кваліфікованої та дешевої робочої сили, 
досягнень вітчизняної науки та техніки, відсутності конкуренції на 
внутрішньому ринку.  
Тому перед Україною стоїть досить складне завдання: створити 
сприятливі умови для залучення іноземного капіталу та використати його 
безпосередньо для своїх конкретних цілей [3, с. 388]. 
Отже, пріоритетним напрямом інтеграції України в систему 
міжнародних фінансів сьогодні виступає залучення в національну економіку 
іноземних інвестицій. Таким чином, вирішення проблеми платежів по 
зовнішньому боргу багато в чому залежить від відновлення довіри до 
національної грошової одиниці і створення умов для внутрішнього 
інвестування. І якщо економічна і грошова стабілізація проходять активно, то 
і складності з виплатою зовнішніх боргів будуть здолані. Але більш, ніж 
кредити, Україна потребує інвестицій, оскільки саме інвестиції будять 
економічну активність і створюють реальне багатство 
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Управління суб’єктами господарювання є доволі складним і 
трудомістким процесом, що насамперед потребує відповідної інформації, яка 
б сприяла ефективному прийняттю рішень менеджментом. Так, із прийняттям 
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Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про бухгалтерський 
облік та фінансову звітність в Україні» щодо удосконалення деяких положень» 
від 05.10.2017 р. № 2164-VIII [1] (набрав чинності з 01.01.2018 р.) на 
законодавчому рівні ухвалено базу для запровадження звіту про управління в 
національну практику звітування, який призначений як інформаційне 
забезпечення прийняття управлінських рішень менеджментом підприємств на 
якісно новому рівні. 
Відповідно до ст. 1 Закону України «Про бухгалтерський облік та 
фінансову звітність в Україні» [2] звіт про управління — документ, що містить 
фінансову та нефінансову інформацію, яка характеризує стан і перспективи 
розвитку підприємства та розкриває основні ризики і невизначеності його 
діяльності. 
Відповідно до Проекту наказу Міністерства фінансів України «Про 
затвердження Змін до Національних положень (стандартів) бухгалтерського 
обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» та 2 «Консолідована 
фінансова звітність», що оприлюднено 17.05.2018 р. [3] (надалі ‒ Проект). 
Відповідно до Проекту передбачається доповнити розділом V. «Склад та 
елементи звіту про управління та віту про платежі на користь держави», який 
передбачає: 
1. Разом з фінансовою звітністю підприємства подають звіт про 
управління та звіт про платежі на користь держави у порядку, визначеному 
законодавством. 
2. Звіт про управління містить додаткову інформацію не включену до 
фінансової звітності, зокрема достовірний огляд розвитку підприємства та 
його діяльності за звітний період з описом ризиків і невизначеностей, з якими 
стикається підприємство.  
3. Звіт про управління має містити фінансову та у разі необхідності 
нефінансову інформацію, в тому числі інформацію екологічного і соціального 
характеру. Аналіз показників з фінансової звітності підприємства наводиться 
з відповідним описом та поясненнями. 
4. Підприємство у звіті про управління розкриває інформацію про 
ймовірні перспективи подальшого розвитку, діяльність у сфері досліджень та 
розробок, інформацію про придбання акцій, використання підприємством 
фінансових інструментів, схильність підприємства до ризиків (ціновий ризик, 
кредитний ризик, ризик ліквідності, ризик грошових потоків) тощо. 
5. Середні підприємства мають право не відображати у звіті про 
управління нефінансову інформацію. 
За Проектом [3] типову форму Звіту про управління затверджувати не 
будуть. Тому кожне підприємство відповідно до визначення та опису змісту 
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цього звіту має самостійно розробити його форму. Вищевказаний Проект [3] 
гармонізує вітчизняні НП(С)БО з директивами країн Європейського Союзу, а 
саме: Директивою 2013/34/ЄС Європейського Парламенту та Ради «Про 
щорічну фінансову звітність, консолідовану фінансову звітність та пов'язаних 
з ними звітах певних типів компаній, що вносить поправки до Директиви 
2006/43 / EC Європейського Парламенту та Ради і скасовує Директиви Ради 
78/660 / EEC і 83/349 / EEC» від 26 червня 2013 р. [4] та Директивою 
2014/95/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 22 жовтня 2014 року, що 
вносить поправки до Директиви 2013/34/ЄС, щодо розкриття нефінансової та 
різноманітної інформації деякими великими підприємствами і групами [5]. 
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